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UNEMPLOYMENT FUNCTION 
I. - Introduction 
1. Statistics drawn up on the ESSPROS system have been described as 
integrated because the system " Links the recording of the persons 
concerned with flows in receipts and expenditure"'. So far only the first 
section (Receipts and Expenditure)of the social protection statistics 
has been published because Part II (Persons and Benefits) has required 
(and still requires) time and effort; there have always been a great 
many figures in this category and it was the last to be processed .at 
international level. 
2. A lengthy research project, started two years ago, comprised a detailed 
analysis of the content of the Unemployment function. This study, 
conducted by the Working Party on Social Protection, dealt first and 
foremost with all types of benefit included by all countries in this 
function. As a result of this work the function has been more clearly 
defined and the results published should be greatly improved. Some of 
the amendments made to the statistical series published (receipts and 
expenditure) also affect the content of other functions; in view of the 
success achieved these other functions will be treated in the same way 
in their turn. 
1 
cf Eurostat - ESSPROS - Methodology, Part 1 
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As all this implies, the establishment of a list of basic types of 
benefit is as important for the analysis in Part II (Persons and 
Benefits) as for Part I of the system. It is in fact only with this 
degree of detail that consistent quantitative information can be 
collected on the number of persons receiving benefits under any given 
function. 
II.- Types of benefit in the Unemployment function 
4. With regards to benefits the ESSPROS methodology proposes three 
divisions, by category, by function and by abbreviated types. The latter 
division is based on a classification with three-digit heading 1) in 
which each heading is an aggregation of "types". In isolation these 
types do not lend themselves well to international comparisons as they 
represent specific national items, often without direct equivalents in 
other countries. 
The typological analyses conducted by the member States at the request 
of the SOEC have shown that variations exist at a number of levels,e.g. 
category of protected persons, conditions of award, reference chosen for 
the calculation of the benefit. 
In drawing up the classification, these criteria were disregarded; thus 
it provides information on the nature of the corresponding benefits, but 
no more, for this was the only way of ensuring consistency and 
homogeneity.lt is also completely independent of the classification of 
function. 
The results of a similar study in this field between 1971 and 1975 had 
encouraged most of the countries to make a more detailed analysis of 
their benefits and break them down further by basic type. This action 
both increased the amount of the overall information at national level 
on the structure of the measures taken and considerably improved the 
quality of the data submitted to the SOEC. 
A number of countries have since expressed regret that the degree of 
detail achieved in this way has not been fully used at Community level. 
Clearly the types of benefit, apart from their use for breakdowns by 
nature of benefit, could also be used in connection with functions for a 
different breakdown not based on their economic character; this could, 
however,only be done if their diversity, as noted above, were no longer 
a stumbling-block 
Research conducted in connection with the Unemployment function has 
shown that, with a few additional agreements, it would be possible to 
draw up new functional subgroups on the basis of types of benefit. These 
could be general (i.e. applicable to several functions, e.g. a basic 
allowance) or specific (e.g. a short-time working benefit). 
III. - The results 
6. A summary of the qualitative informations collected by the countries for 
the Unemployment function ^s therefore presented as follows: 
a) revised definition oc the function (Annex I); 
b) list and general description of subgroups of type of benefit (Annex 
II); 
c) classification of existing types of benefit for nine member 
countries by subgroups (Annex III); 
d) systematic summary o'? the information applying to each type (Annex 
IV) covering in order: category of protected persons and benefici-
iaries, conditions for the award of the benefit, its amount, dura-
tion and, if appropriate, the duration of the scheme itself. (1) 
7. The note has also involved collecting and testing of data reproduced 
below, for the period 1975-1982/83: 
a) Table 1 - Number of beneficiaries by type of benefit. 
Those tables represent the first even publication of this type of 
data and the information should therefore be treated with caution. In 
particular it should be noted that the data for a given country 
should not be aggregated as: 
firstly, figures arn not necessarly given for every type that 
ex i st s 
secondly, certain persons are in receipt of several types of 
benefit simultaneously which means there is a strong probability 
of double counting. 
b) Table 2 - Amount benefits by type. 
(1) Annex IV will be published in a future issue of this Bulletin. 
ANNEX I 
ESSPROS - Methodology, Part I 
AMENDMENT 
Unemployment function (Code 52) 
534. This function includes all benefits designed to provide some income for 
protected persons who have lost part or all of their wages or salary as 
a result of unemployment 
535. This function includes: 
a) basic or compensatory unemployment benefits; 
b) allowances for short-time working for operational, technical or 
economic reasons; 
c) allowances for short-time working resulting from bad weather; 
d) redundancy payments; 
e) other expenditure to the benefit of unemployed persons. 
535a. This function does not include: 
a) medical care given to unemployed persons and members of their 
fami lies 
b) removal expenses and installation allowance for unemployed 
persons who have agreed to move house and work in another region 
c) various payments made, under specific conditions, to the elderly 
unemployed 
1 
-These benefits are classified under the Sickness function 
.-These benefits are classified under the Promotion of employment function 
These benefits are classified under the Old Age function 
Unemployment function 
ANNEX II 
Nature and description of the subgroups of types of benefits 
I. Cash benefits 
1.Basi callowance General cash benefit for those persons who have become unemployed, including 
for economic reasons affecting the sector as a whole or the undertaking 
only. 
2 Allowance in lieu 
of a basic allowance 
General cash benefit for those persons who have become unemployed, who do not 
fulfil the conditions for award of a basic allowance. 
3.Benefit for short-
time working 
4.Employment benefit 
for 'bad weather' 
unemployment 
5.Redundancy payment 
6.Other cash benefit 
II.Benefits in kind 
Cash benefit for those persons prevented from working normal hours for 
operational reasons (irregular work in, for example, ports), technical reasons 
(equipment breakdowns, etc) or economic reasons (reduced working hours) 
affecting the sector as a whole or the undertaking. 
Cash benefit for those persons prevented from working normal hours because of 
Pad weather 
Cash benefit for those persons who have become unemployed specifically because 
they have been made redundant (possibly for economic reasons). 
Cash benefit paid to persons who have become unemployed which cannot be 
allocated to any of the subheadings 1 to 5 
I 
Ci 
ANNEX III 
Function UNEMPLOYMENT 
Nomenclature of the types of benefit 
NB. The abbreviations used in the list below to save space 
are explained in the corresponding descriptive section 
of Annex IV 
ANNEXE III 
Fonction CHOMAGE 
Nomenclature des types de prestation 
NB. La signification des abréviations utilisées dans la 
liste ci-dessous pour des raisons de place, figure 
dans la partie descriptive de l'annexe IV 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1 i Arbeitslosengeld 
! 
2 I Arbeitslosenhilfe 
I 
i 
3 ¡ Kurzarbeitergeld 
4.a | Schlechtwettergeld 
b I Wintergeld 
II- BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
DEUTSCHLAND 
ias ie allowance 
ünemp Loyment assi stance 
Short-time working benefit 
Allowance during bad weather 
Winter benefit 
i Allocation de base 
Allocation d'aide 
Allocation de chômage partiel 
¡ Allocation intempéries 
I Allocation hivernale 
Ann.III (cont'd) Ann.Ill (suite ) 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b 
2.3 
b 
3.a 
b 
c 
d 
Allocation de base 
Allocation spéciale 
- secteur privé 
- secteur pub i ic 
Allocation de fin de droits 
Allocation forfaitaire 
Allocation de secours exceptionnel 
(sectes'' privé) 
Aide seriale publique 
Intervention du fonds social ASSEDIC 
| Indemnité de chômage partiel 
FRANCE 
| Basisunterstützung 
i Senderunterstützung 
¡ - Private Sektor 
I - Oeffentlicher Sektor 
Standard allowance 
Special allowance 
- Private sector 
- Public sector 
Unterstützung nach Ablauf der Ansprüche! "End of rights" allowance 
I Flat-r3te allowance i Pauschatunterstutzung 
I SonderhiIfe"Unterstütζung 
I (Privater ~ektcr) 
! Sozialhilfe 
i Leistungen des ASSEDIC Gozialfonds 
I 
! Kurzarbeitergetd Allocation publique de chômage partielj Soziale Kurzarbeitern! 
indemnité de garantie (duckers) 
Indemnité cowolementai re 
Indenni te aperies (bâtiment) 
Indemnité de licenciement 
(adra i nistrat ions publiques) 
' ndemn i t. é de l i cene i emen t 
. ent reprises) 
! Lohngarantie (Hafenarbeiter) 
| Ergänzungsgeld 
¡ Schlechtwettergeld (Baugewerbe) 
j 
¡ Entlassungsabfindung (Staat) 
! 
Entlassungsabfindung (Unternehmen) 
¡ Exceptional aid allowance 
I (Private sector) 
| Social assist^r-s 
i ASSEDIC social fund benefit 
! 
¡ Short-time working benefit 
Short-time working social assistance 
Earning maintenance (dockers? 
| Complementary benefit 
I 
I Allowance during bad weather 
(construct ion) 
Severance benefit (Government) 
! 
| Severance benefit (Enterprises) 
II ~ BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
I 
-J 
Ann.III (cont'd) Ann.Ill (suite) 
| I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
¡ 1.a 
b 
c 
d 
i 
! ¿ 
ι 
I 3.a 
! 
I 5 
I 
I 6 
Indennità ordinaria 
Provvidenza speciale (calamità) 
Indennità speciale 
Assegno natalizio 
Sussidio straordinario 
Assegno integrativo ordinario 
Assegno integrativo straordinario 
Assegno integrativo ordinario per 
intemperie 
Indennità di fine rapporto di lavoro 
Sussidio assistenziale 
ITALIA 
Ordinary benefit 
Special lump sum (disasters) 
Special allowance 
Christmas bonus 
Extraordinary subsidy 
Short-time working benefit 
(ordinary measures) 
Short-time working benefit 
(extraordinary measures) 
Allowance during bad weather 
Severance allowance 
Assistance benefit 
Allocation ordinaire 
Compensation speciale (calamités) 
Allocation spéciale 
Allocation de Nöel 
Subside extraordinaire 
Allocation de chômage partiel 
(interventions ordinaires) 
Allocation de chômage partiel 
(interventions extraordinaires) 
Indemnité de départ 
Subside d'aide sociale 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
I 
ci 
I 1 Assistenza sociale j Social assistance | Assistance sociale 
Ann.III (cont'd) Ann.Ill (suite) 
NEDERLAND 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b.1 
2 
3 
2.a 
b 
3.a 
b 
Algemene werkloosheidsuitkering (WW)(1) General unemployment benefit (WW) 
[ Wachtgeld 
! Wachtgeld (Overheidspersoneel) 
! Uitkeringsregeling 1966 
| Gewone uitkering WWV 
| RWW uitkering 
! 
| Uitkering bij werktijdverkortingen 
| (WGF f WW) 
Loongarantie (havens) 
I 
¡ Uitkering bij vorstwerkloosheid 
! WW - incl. WGF 
WWV 
RFBS 
Temporary benefit 
Temporary benefit (Government) 
Benefit regulation 1966 
Standard benefit WWV 
RWW benefit 
Short-time working benefit 
(WGF + WW) 
Earning maintenance (dockers) 
Allowance during bad weather 
WW - incl. WGF 
WWV 
RF3S 
Allocation générale (WW) 
Indemnité d'attente 
Indemnité d'attente (adm.publiques) 
Indemnité règlement 1966 
Allocation normale WWV 
Allocation RWW 
Allocation de chômage partiel 
(WGF + WW) 
Maintien du salaire (dockers) 
Allocation intempéries 
WW ~ incl. WGF 
WWV 
RFBS 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
.B. WW - Werkloosheidsweet 
WWV - Wet Werkloosheidsvoorziening 
RWW = Rijksgroepregeling werkloze werknemers 
WGF = Wachtgeldfonds 
RFBS = Risicofondsen bouwrijverheid en schiIdersbedrijfs 
•o 
í 
Ann.III(suite) 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b.1 
2 
2 
3.a 
b 
5.a 
b 
Allocation de base 
Indemnité d'attente (CECA) 
Indemnité d'attente (autre secteurs) 
Allocation d'attente (jeunes) 
Allocation de chômage partiel 
Allocation de chômage (travailleurs 
portuai res) 
Indemnité d'attente (marins) 
Allocation complémentaire de chômage 
intempéries 
Indemnité de licenciement 
Indemnité de préavis 
6.a Indemnité complémentaire (à 1.a.) 
b Indemnité d'attente complémentaire 
(à 1.b) 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
1 I Indemnité forfaitaire 
BELGIQUE / BELGIË 
Basis uitkering 
Wachtvergoeding (EGKS) 
Wachtvergoeding (andere sektoren) 
Wachtuitkering (jongeren) 
Uitkering voor gedeeltelijke 
werkloosheid 
Werkloosheidsuitkering 
(Havenarbeiders) 
Wachtgeld (zeeliden) 
Wachtgeld vergoeding voor werkloosheid 
door het slechte weer 
Ontslagvergoeding 
Vooropzegingsvergoeding 
Aanwullende vergoeding (op 1.a) 
Wachtgoeding (op 1.b) 
Forfaitaire uitkering 
ι 
o 
Standard allowance 
Complementary payments (ECSC) 
Complementary payments (other sectors) 
Interim payment (young people) 
Short-time working allowance 
Unemployment allowance (dockers) 
Complementary payments (seamen) 
Allowance during bad weather 
Severance benefit 
Warning allowance 
Complementary benefit (to 1.a) 
Complementary payments (to 1.b) 
I Lump sum 
CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
Indemnité de base (chômage complet) 
Allocation d'assistance 
Indemnité de chômage partiel 
Indemnité de chômage intempéries 
LUXEMBOURG 
Basisunterstütz.(Vollarbeitslosigkeit) 
SozialhiIfeunterstützung 
Kurzarbeitergeld 
Schlechtwettergeld 
Standard allowance (wholly unempl.) 
Assistance allowance 
Short-time working compensation 
Allowance during bad weather 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
# t t 
Ann.III (cont'd) Ann.III (suite) 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b 
c 
Basic unemployment (standard flat-
rate) benefit 
Earning related supplement 
Supplementary allowance (in addition 
to basic unemployment benefit 1.1.a) 
Supplementary allowance(without basic 
unemployment benefit 1.1.a) 
Temporary short-time working compens-
ation 
1 
2 
a 
b 
1 
2 
c 
1 
2 
TSTWC scheme 
STWC scheme 
Redundancy payment 
- dockers 
- mineworkers 
. lump sum 
. weekly benefit 
- other employees 
. from employer 
. from Redundancy Fund 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
1 | Concessionary coal 
UNITED KINGDOM 
Basisunterstützung (Pauschal) 
Lohnbezogene Ergänzungsleistung 
Ergänzungsbeihitfe (zusätzlich zur 
Basisunterstützung 1.1.a) 
Zusatzleistung(ohne Zahlung der Basis-
unterstützung 1.1.a) 
Kurzarbeitergeld 
TSTWC-Systeme 
STWC-Systeme 
Entlassungsabfindung 
- Hafenarbeiter 
- Bergleute 
. Pauschalbetrag 
. wöchentliche Unterstützung 
- Sonstige Arbeitnehmer 
. vom Arbeitgeber 
. vom Entlassungsfonds 
| Deputatkohle 
Allocation (forfaitaire) de base 
Supplément proportionnel au salaire 
Allocation supplémentaire (en sup-
plément à l'allocation de base 1.1.a) 
Prestation supplémentaire (sans l'al-
location de base 1.1.a) 
Allocation de chômage partiel 
Régime TSTWC 
Régime STWC 
Indemnité de licenciement 
- dockers 
- mineurs 
. indemnité forfaitaire 
. indemnité hebdomadaire 
- autres salariés 
. de l'employeur 
. du fonds de licenciement 
Charbon gratuit 
Annex III (cont'd) Ann.Ill (suite) 
1.a 
b 
2.a 
b 
3 
4 
5.a 
CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
Standard flat-rate allowance 
Pay-related supplement 
Assistance benefit 
Assistance benefit (smallholders) 
Short-time working benefit 
"Wet-time" flat-rate benefit 
Statutory redundancy lump sum 
- from employer 
- from Redundancy payment fund 
Redundancy (weekly) payment 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1 j Dagpenge 
I 
2 i Bistandshjaelp 
i 
3 ¡ Dagpenge ved partielarbejdsloshed 
I 
4 ¡ Dagpenge ved vejrligsledighed 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
IRELAND 
Basisunterstützung 
Lohnbezogene Ergänzungsleistung 
SozialhiIfe 
Sozialhilfe (kleine Landwirte) 
KurzarbeitunterStützung 
Schlechtwettergeld 
Pauschale Entlassungsabfindung 
-vom Arbeitgeber 
-vom Entlassungsfonds 
(Wöchentliche) Entlassungsabfindung 
Allocation forfaitaire de base 
Supplément proportionnel au salaire 
Aide sociale 
Aide sociale (petits exploitants) 
Indemnité de chômage partiel 
Indemnité intempéries 
Indemnité forfaitaire de licenciera 
- de l'employeur 
- du fonds de licenciement 
Indemni t é (h ebdomada i re) de l i cene i err; 
DANMARK 
Dai ly allowance 
Social assistance 
Short-time working daily allowance 
Allowance during bad weather 
Allocation journalière j 
Indemnité d'assistance 
I 
Indemnité journal, de chômage partiel 
Allocation intempéries 
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SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
PROTECTION SOCIALE 
Ponction CHOMAGE 
T A B . 1 
T A B . 2 
N.B. N.B. 
The mombers in the first column 
correspond to the numbers of the 
same types of benefit in the 
nomenclature of Annex III and 
in the descriptive section of 
Annex IV.(1) 
Le No. d'ordre figurant dans la pre-
mière colonne, correspond au No. du 
même type de prestation dans la no-
menclature de l'annexe III et dans 
la partie descriptive de l'annexe IV. :o 
1 ) L'annexe IV paraîtra dans 
un prochain fascicule du 
présent bulletin 
(1) Annex IV will be published in a 
future issue of this Bulletin 
Τ A R. 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1000 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
D E U T S C H L A N D 
I - CASH BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
1 
4.a(l) 
b(2) 
M 
F 
MF 
M 
F 
MF 
M 
F 
MF 
MF 
MF 
403 
304 
707 
86 
24 
110 
538 
236 
773 
15,2 
325,0 
II - BENEFITS IN KIND/PRESTATIONS EN NATURE 
353 
344 
698 
119 
51 
170 
239 
108 
347 
36,7 
331,5 
524 
402 
926 
212 
79 
291 
460 
146 
606 
28,6 
302,7 
574 
441 
1014 
359 
127 
485 
548 
127 
675 
14,8 
317,6 
1) Mio days (2) Mio hours (ï) Mio jours (2) Mio heures 
- 1Γ) -
Τ Α Β, 'd/suite) 
SOCIAL 
Functi· 
TECTION 
^EMPLOYMENT 
nef ic i ari e: N u m b e r of b« 
by type of benef11 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1000 
i 1975 
j 
I - CASH BENEFITS 
l.a 
bl 
2 
2. a 
b 
c 
d 
e 
3 .a 
b (2) 
c 
d 
4 (3) 
5.a 
b 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
II - BENEFITS IN 1 
(1) Mover 
(2) Mio c 
(3) Mio r 
(4) Effee 
ine annue. 
lays/Mio 
íours/Mio 
: t.ifs en r 
ι 
1976 1977 
F 
/PRESTATIONS EN ESPECES 
1 
i 
. 
• 
' 
• 
• 
14 , 94 
2 
19,33 
• 
(IND/PRE 
Lie 
hdures 
ii 1 1. i e r s 
253 
111 
. 
. 
, 
. 
180 
7,00 
3 
30 , Ol 
. 
• 
308 
125 
. 
. 
. 
. 
319 
10,13 
3 
26,30 
. 
• 
STATIONS EN NAT 
de pers onnes 
1978 
R A Ν C 
345 
169 
. 
. 
. 
. 
230 
8,53 
3 
43,65 
. 
• 
JRE 
1979 
E (1) 
401 
170 
. 
. 
. 
139 
5,07 
3 
62,46 
. 
• 
1980 
467 
128 
87 
76 
. 
. 
185 
10,14 
3 
25,98 
. 
• 
1981 
626 
175 
116 
104 
, 
• 
398 
17,41 
3 
43,91 
• 
• 
1982 
704 
166 
141 
139 
. 
• 
220 
12,24 
3 
33,79 
• 
• 
1983 
588 
93 
213 
124 
. 
• 
233 
14,57 
3 
31,24 
■ 
• 
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T A B . 1 (cont'd/suite) 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1.000 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I982 I983 
τ _ 
Ι Τ A L I A (1 ) 
CASH BENEFITS - PRESTATIONS EN ESPECES 
1 .a 
b 
MF 
MF 
I732 
c 
d 
3.a 
b 
4 
5 
β 
MP 
MP 
MP 
MP 
MP 
MP 
MP. 
MP 
335 
139 
23 
1755 
• 
375 
• 
• 
108 
44 
• 
2379 
• 
410 
• 
82 
29 
• 
1739 
• 
499 
• 
104 
71 
• 
• 
1598 
• 
483 
• 
83 
88 
• 
1422 
• 
464 
• 
73 
81 
• 
II - BENEFITS IN KIND/PRESTATIONS EN NATURE 
1 MF I . 1 . 
1387 
5OO 
116 
131 
I · I I · I L 
(ï) Annual average of the month enq\ figures 
Moyenne annuelle des douze fins de mois 
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Α Β. cont'd/suite! 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1000 
I - GASI 
1.a 
bi (; 
b2 
b3 
2.a 
b 
3.a 
b 
4.1 
2 
3 
II - HEU 
(1) i.i 
1.21 
1.21 
(2) Inc 
1 BENEFITS 
i'l 
Ρ 
MF 
5) M 
F 
MF 
MF1 
MF 
M 
F 
MF' 
MF 
M 
F 
MF 
MF 
MF 
MP 
MP 
EFITS IN î 
, 2a, 3, 4 
0-1978-83 
ι 1975/77 
L. I.la 
1975 1976 I977 1978 
Ν E 
- PRESTATIONS EN ESPECES 
! 56,8 
15,3 
72,6 
(.) (0 
* 
56,9 
11,0 
67,9 
38,9 
12,5 
2,1 
14,6 
• 
1,59 
0,01 
• 
. 45,7 
H,7 
60,4 
(·) 
(.) 
• 
71,2 
14,9 
86,1 
50,6 
7,0 
1,1 
0 1 
-
2,Q1 
0,03 
• 
37,3 
15,2 
52,5 
(·) 
(.) 
• 
67,2 
17,9 
85,1 
59,7 
4,9 
0,8 
5,7 
• 
1,69 
0,01 
• 
:IND/PRE$TATIONS EN NATUI 
1 1 1 
■ t— i — ' "■** 
J - Annual average of e 
J 
- Annual average of t 
32,2 
15,2 
47,4 
(.) 
" 
60,9 
19,6 
80,6 
70,1 
3,7 
0,3 
4,0^  
• 
3,18 
0,02 
' 
IE 
I 
nd of mo 
he quart 
1979 
Β E R L 
32,0 
16,5 
48,5 
(.) 
(.) 
(.) 
* 
57,3 
20,5 
78,2 
76,0 
0,9 
0,1 
1,0 
• 
14,02 
0,11 
» 
nth figu 
er end f 
I960 1981 1982 1983 
A N D < 1 ) 
48,0 
20,8 
68,8 
(0 
( . ) 
* 
62,4 
22,4 
34,7 
82,5 
0,9 
0,2 
1,1 
* 
4,38 
0,02 
• 
93,3 
30,6 
123,9 
(.) 
* 
104,9 
32,1 
137,1 
110,2 
5,2 
0,6 
5,3 
• 
4,74 
0,07 
• 
108,7 
36,7 
145,4 
(·) 
(·) 
(.) 
* 
171,8 
45,3 
217,1 
168,5 
5,6 
0,4 
6,0 
• 
4,55 
0,15 
• 
I I J 
257,7 
res/Moyenne annuelle des douze 
fins de mois 
igures/Moyenne annuelle des 4 
fins de trimestre 
■ 
,". tí. ri /c, ilte) 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
.1000 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1975 ! 1976 1977 
! 1 r* ■ 
I - GASH BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
l . a 
b1 
2 
2 
3 . a 
b 
c 
4 
5 . a 
b 
6 . a 
b 
M 
Ρ 
MF 
MP 
MF 
M 
F 
MF 
M 
F 
MF 
MF' 
MF 
M 
F 
MF 
98,8 | 
144,3 
243,6 
13,8 
13,7 
7,5 
13,1 
20^6 
• 
4 , 1 
0 , 5 d 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
2 7 , 5 
I I - BENEFITS I N KIND / PRESTATIONS ΕΝ Ν 
1 J * * 
' 1 
1 
1978 ; 
1 0 3 . 5 
1 5 6 , 9 
2 6 0 , 4 
13,7 
1 4 , 2 
7,7 
1 3, 9 
2 1 , 6 
: 
. 
3 , 2 
η -i' 
0 , 7 ι 
¡ 0 , 2 
1 6 , 3 
Ρ 7 O 
ATURE I · 
! 979 
BELGIË / 
1 0 2 , 3 
1 6 9 , 2 
2 7 1 , 5 
3 1 , 8 
1 4 , 3 
7 , 6 
1 5 , 2 
22 s 8 
2 , 4 
0 , 5 8 
1 2 , 4 
1 6 , 6 
4 6 , 6 
i 
I98O 
BELGIQUE 
1 1 2 , 1 
183^6 
295,7 
34,3 
15.8 
8,6 
17,5 
2 6 , 1 
2,9 
0,46 
13,3 
17,5 
5 0 , 1 
• 
I98I 
1.56,5 
205,8 
362,3 
22,5 
1' Pi "■ ι J , 0 
! 
1 0 , 5 
1 8, 9 
2 9 , 4 
• 
2 , 7 
0 , 4 5 
19 ,0 
1 9 , 6 
1 
• 
3 6 , 3 
I · 
1982 
192,9 
2 2 6 , 1 
4 1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 8 
2 % 6 
3 7 , 4 
• 
• 
0,53 
1 0 , 2 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
s · 
1983 
', 
t 
T A B . 1 (cont'd/suite) 
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SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1000 
I - CASP 
1 
2 
3 
4 
II - BEIN 
(1) Numb 
1975 
1 
1976 1977 1978 1979 1980 
LUXEMBOURG (1) 
BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
M 
F 
MF 
MF 
M 
F 
MF 
M 
F 
MF 
0,215 
0,030 
0,245 
. 
3,092 
0,350 
3,442 
1,540 
1,540 
0,539 
0,158 
0,697 
• 
0,859 
0,221 
1,080 
3,300 
3,300 
0,825 
495 
1,320 
• 
0,871 
0,224 
1,095 
1,249 
1,249 
EFITS IN KIND/PRESTATIONS EN NAT 
er of beneficiaries during the 3 
1,192 
0,706 
1,898 
• 
0,904 
0,197 
1,101 
5,078 
5,078 
1,148 
0,931 
2,079 
• 
0,377 
0,137 
0,514 
5,558 
5,558 
'URE 
rear/Nombre de 
l'ai mee 
1,081 
0,958 
2,039 
• 
0,810 
0,150 
0,960 
4,430 
4,430 
Dénéfici 
1981 
1,536 
1,140 
2,676 
• 
0,988 
0,202 
1,190 
2,645 
2,645 
1982 
1,865 
1,300 
3,165 
35 
1,111 
0,383 
1,494 
6,321 
6,321 
1983 
aires au cours de 
- 20 - T A B . 1 (cont'd/suite) 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 1000 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 ! 1981 1982 1983 
l.a 
CASH BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECE 
M(5) 392(1) 481(2) 
F(5) 9 K D 131(2) 
MF(5) 482(1) 611(2) 
UNITED KINGDOM 
5.a 
bl 2 
c] 
432(1) 383(1) 
146(1) 154(1) 
578(1) 536(1) 
M(6) 
F(6) 
MF(6) 
177(1) 
34(1) 
211(1) 
M(7) 101(1) 
F(7) 9(1) 
MF(7) 111(1) 
M(8) 
F(8) 
MF(8) 
MF(9) 
MF(9) 
M(10) 
MF 
MF(10) 
MF(10) 
266(1) 
56(1) 
322(1) 
207(2) 
^7(2) 
253(2) 
131(2) 
14(2) 
146(2) 
358(2) 
78(2) 
436(2) 
186(1) 163(1) 
54(1) 52(1) 
240(1) 214(1) 
115(1) 94(1) 
14(1) 12(1) 
130(1) 106(1) 
420(1) 419(1) 
124(1) 127(1) 
544(1) 545(1) 
332(1) 568(1) 
153(1) 236(1) 
485(1) 804(1) 
144(1) 276(1) 
52(1) 86(1) 
196(1) 362(1) 
75(D 123(1) 
11(1) 15(1) 
87(1) 138(1) 
384(1) 460(1) 
117(1) 154(1) 
502(1) 614(1) 
35 235 
.(3) 
.(3) 
.(3) 
• (3) 
.(3) 
• (3) 
.(3) 
.(3) 
.(3) 
.(3) 
.(3) 
.(3) 
144 
704(1) 640(1) 
304(1) 3 2 K D 
1007(1) 961(1) 
236(4) 215(1) 
29(4) 30(1) 
265(4) 245(1) 
1064(4) 1273(1) 
311(4) 378(1) 
1375(4) 1650(1) 
54 8 
(·) (·) 
1 
227 
256 
1 
235 
257 
2 
251 
278 
2 
553 
603 
4 
729 
788 
3 
d} 
638 
2 
485 
552 
II - BENEFITS IN KIND/ PRESTATIONS EN NATURE 
1 IMF 
(1) Average of May and November/Moyenne mai-novembre 
(2) Great Britain: May (November figures not available owing to industrial action).' 
Northern Ireland: Average of May and November counts / Grande-Bretagne: mai (donnees ^β 
de novembre non disponibles par suite de conflits du travail) Irl. du Nord: moyenne 
mai/novembre 
(3) Comparable figures not available owing to industrial action / Données comparables non 
disponibles par suite de conflits du travail 
(4) Great Britain: Average of February and November counts / Grande-Bretagne: Moyenne 
mai/novembre 
Northern Ireland:average of May and November counts/lrl.du Nord:moyenne mai/novembre 
(5) Total numbers receiving unemployment benefit, including those shown under I.l.b and c 
/ Total des personnes recevant l'allocation de base, y compris celles figurant en 
I.l.b et c 
(6) Earning related supplement was abolished for new claimants from 3 January 1982,^and 
for all claimants from 30 June I982 / Le supplément proportionnel au salaire a été 
supprimé pour les nouveaux demandeurs à partir du 3.1.82; pour tous les interesses, 
à partir du 3Ο.6.82 
(7) People receiving supplementary benefit in addition to unemployment benefit / Personnes 
recevant l'allocation supplémentaire en plus de l'allocation de base 
(8) People receiving supplementary benefit only / Personnes recevant seulement l'allocation 
supplémentaire 
(9) Potentially redundant jobs; figures relate to November / Emplois à supprimer 
éventuellement. Chiffres de novembre 
(10) Great Britain only; financial year data / Grande Bretagne seulement. Années financières 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Number of beneficiaries 
by type of benefit 
:1 -
T A B . 1 (cont'd/suite) 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Nombre des bénéficiaires 
par type de prestation 
1000 
-L ~ * -.y - i.iw· 
1 . a 
b 
2 a 
b 
3 
A 
'τ 
5 a l 
2 
b 
I I - BE! 
(1) Weekly 
Moyenne 
I - CAS} 
1 | 
2 
< i 
I I - BE 
ï 1975 ¡ 1976 ! 1977 Ι 1978 
I ' l l 
1 BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
Ι M 
Ρ 
MF 
EF 
: M 
F 
MP 
M 
F 
MF 
» 
MF 
« 
! 
: 
• 
. 
-
» 
• 
ÎEFITS IN ΚΙΝΏ / Ρ} 
a v e r a g e f o r y e a r s 
; hebdomadaire de c 
* 
* 
» 
• 
., 
ft 
I 38,8 
12,2 
5 1 , 0 
! 
4 4 . 5 
1,3 
4 5 , 8 
2 7 , 0 
0 , 0 
£. I , 0 
• 
1 2 , 2 
3 3 , 9 
11,4 
4 5 ? 3 
18,2 
1,7 
46 ,9 
2 4 , 9 
0 , 0 . 
2 4 , 9 
• \ 
» 
12 f 9 | 
( · ) ! 
i 
TESTATIONS EN NATURE 
end ing on 30 June of eac 
îhaque année f i n i s s a n t 1ε 
1 BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPSCES 
: 
M 
F 
MF 
M 
F | 
MF ! 
MF j 
MF - 1 1 
INEPITS IN 
i 
* 
I * ι 
ι : i 
KINO / ï 
* 
• 
• i 
'RESTATK 
! 
! 
: i 
)NS EN NJ 
I 
" j 
! 
j 
ITURE 
1979 ¡ 1980 
ERE.LAND ( 
2 8 . 3 
9 , 8 
38,1 
15,2 
4'i.â 
' 2 , 8 
M 2 
22 « 8 
Γ- 1 
2 2 j 9 
> 
. 
7 , 0 
'•M 
,h y e a r î 
30 j y i r 
DANMARK 
6 9 , 9 ¡ 
8 2 , 1 
152 ,0 
* 
(· ; r \ \ 
ï ) 
2 5 , 7 
11 ,0 
0 6 , , 
15 λ 
27 ; 9 
, 3 , 7 
41 ,6 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
« 
» 
8,6 
CO i 
• ! 
shewn 
1 d.es ani 
67 ,9 
37 ,8 ! 
175Ì7 
j 
í : | i 
1981 
43 ,2 
16,5 
59,7 
2:9,5 
42, ! 
4 , 5 
46 ,6 
19,9 
0 ,2 
2 0 , 1 
. 
. 
13 ,5 ι 
: 
1982 
49 ,6 
18,2 
6 7 , 8 
37,6 
52 ì 
6,4 
58 ,6 
2 0 , 0 
0 ,2 
20 2 
.. 
16,7 
(*) 
,ées i n d i q u é e s 
127,7 
107,5 
235 ,2 
* 
: ! 
( . ) ι 
110,7 
9 2 , 0 
202 ,7 
2 3 , 8 
2 6 , 3 
50 ,1 
/ * 'i 
( ' ) 
1983 
113,4 
108,6 
2 2 2 , 0 
26 ,2 
29 ,2 
55 ,4 
( · ) 
( · ) 
22 
T A B . 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Benefits: Amounts by type 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Prestations: Montant par type 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
DEUTSCHLAND (Mio DM) 
CASH BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
1 
2 
3 
4.a 
b 
7.765 
980 
2.207 
410 
657 
6.906 
1.542 
989 
680 
514 
6.283 
1.595 
597 
610 
702 
7.719 
1.658 
597 
771 
651 
7.468 
1.974 
333 
1.502 
504 
8.110 
1.903 
471 
1.279 
857 
13.294 
2.851 
1.285 
1.724 
670 
18.027 
5.015 
2.216 
1.310 
614 
17.103 
7.124 
3.075 
690 
64O 
II - BENEFITS IN KIND/PRESTATIONS EN NATURE 
TOTAL I2.OI9 10.631 9.784 II.396 II.78I 12,620 19.824 27.182 28.632 
FRANCE (Mio FF) 
I - CASH BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
l.a 
bl 
2 
2.a 
b 
cl 
2 
d 
e 
3.a 
b 
c 
d 
4(1) 
5.a 
b 
16 
209 
37 
135 
42 
164 
218 
37 
245 
81 
177 
196 
45 
255 
122 
173 
236 
54 
476 
• 
185 
84 
161 
53 
• 
769 
• 
15.164 
6.403 
753 
1.371 
-
• 
261 
61 
269 
79 
• 
364 
• 
23.030 
9.388 
1.244 
2.230 
9 
• 
375 
281 
724 
13 
• 
703 
• 
29.456 
10.038 
1.952 
3.492 
224 
415 
298 
485 
95 
624 
II - BENEFITS IN KIND/PRESTATIONS EN NATURE 
537 
291 
571 
103 
654 
TOTAL 24.725 37.997 47.079 
(1) 1.7-30.6 
- 23 -
T A B . 2 (cont'd/suite) 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Benefits: Amounts by type 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Prestations: Montant par type 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
I T A L I A (Mrd LIT) 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
l . a 
b 
c 
d 
3.a 
b 
4 
5 
6 
180 
• 
95 
( · ) 
• 
242 
40 
3 
1 
186 
2 
156 
• 
259 
105 
5 
2 
179 
10 
227 
( . ) 
268 
94 
6 
3 
179 
3 
359 
( . ) 
338 
166 
9 
4 
177 
-
434 
( . ) 
389 
344 
13 
7 
143 
1 
491 
( . ) 
470 
455 
20 
9 
130 
— 
635 
( . ) 
738 
1.061 
25 
-
160 
— 
789 
( . ) 
1.351 
1.340 
33 
-
I I - HEfttEFITS Di KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
20 23 39 42 61 77 
TOTAL 58I 738 826 1.100 1.425 1.666 2.589 3.673 
- 24 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Benefits: Amounts by type 
T A B . 2 (cont'd/suite) 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Prestations : Montant par type 
1975 1976 1977 1978 1979 I98O I98I 1982 1983 
NEDERLAND (Mio HFL) 
CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.1a 
b1 
2 
3 
2. a 
b 
3. a 
b 
4. 1 
2 
3 
849 
380 
364 
1.253 
421 
240 
0 
27 
0 
7 
822 
322 
395 
1.806 
600 
148 
1 
55 
0 
168 
730 
295 
506 
1.881 
751 
111 
3 
35 
0 
46 
709 
286 
572 
1.892 
937 
90 
6 
67 
0 
140 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
TOTAL 3.549 4.330 4.373 4.718 
778 
320 
640 
1.944 
1.079 
22 
5 
308 
2 
878 
1.107 
565 
665 
2.103 
1.240 
24 
5 
98 
1 
172 
1.745 
873 
680 
3.313 
1.668 
146 
18 
120 
2 
350 
5.997 5.998 8.940 
1.973 
924 
760 
5.783 
2.616 
159 
23 
134 
4 
407 
12.814 
2.048 
930 
854 
7.139 
4.360 
164 
25 
74 
2 
125 
15.758 
ι. con t ' Η L 
SOCIAL PROTECTION 
Fune t i on ! UNEMPLOYMENT 
B e n e f i t s : Amounts by type 
PROTECTION SOCIALE 
F o n c t i o n CHOMAGE 
P r e s t a t i o n s : Montant par type 
1975 197·' 1077 i 1^73 i If'-TO 1981 1982 I983 I 1 1 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
3FI.GT5 / B'-TQ-IQUa 'Mio BFR) 
L e 
b1 ( D 
2 ( D 
3 . a 
b 
c 
4 
5.a 
b 
6 . a 
b 
(D 
(D 
(2) 
(3) 
34 .299 
( . ) 
( . ) 
( . ) 
( . ) 
( . ) 
43 
5 .468 
855 
( . ) 
(.) 
97 
.052 
( . ) 
(.) 
( . ) 
( . ) 
48 
6 .430 
1.866 
! . ; 
(.) 
98 
52 .313 
f . ι 
( . 
(.) 
8.251 
2 .423 
Ι. Ì 
122 
t > 
' .065 j 53 .331 ¡ 6J.LT 
.) i ( .) ; ( . ) 
! ( · ) v . ; 
(.) ; υ 
34.494 
( . ) 
( . ) 
: , l . ) 
8 6 ¡ < 
( . ) ( · ) 
( . ) \ (.') 
8. 094 7 .866 I 10 . : 11.5c 
2 .349 3 .726 ! 5 .215 
■> 1 ' - ■ : ^ > 
124 ; 270 ! 239 I 140 
104.332 
(.) 
(.) 
(.) 
'li - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS Eli NATURS 
1 ( i ; 
TOTAL 
(.) 
40.762 
(.) 
52.494 
(.) (.) , (·) 
(.) 
(.) 
12.033 
4.116 
(.) 
(.) 
9 i 
(.) (.) 
63.161 68.305 ! 74.381 84.239 111 .489 120.674 __ I J ! 
(1) Incl. I.la - (2) Incl. I.5a - (3) Incl. 1.4 
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T A B . 2 (cont'd/suite) 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Benefits: Amounts by type 
PROTECTION SOCIALE Fonction CHOMAGE 
Prestations : Montant par type 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
LUXEMBOURG (Mio LFR) 
I - CASH BENEFITS/PRESTATIONS EN ESPECES 
1 
2 
3 
4 
II - BENEFITS IN 
- 1 
TOTAL 
5,63 
• 
30,12 
2,90 
KIND/PR 
38,65 
21,21 
• 
13,49 
15,31 
ESTATION 
50,01 
57,28 
• 
20,53 
8,84 
S EN NA 
86,65 
105,50 
• 
11,29 
39,57 
TURE 
156,36 
117,81 
• 
6,02 
68,89 
192,72 
145,30 
• 
16,25 
34,43 
195,98 
1981 
207,93 
0,36 
18,99 
22,48 
249,76 
1982 
275,39 
3,15 
33,12 
84,08 
395,74 
1983 
- 27 -
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Benefits: Amounts by type 
T A B . (cont'd/suite) 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Prestations: Montant par type 
1975 1976 1977 1978 1979 I98O I98I 1982 
;ASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1.a 
b 
1 
2 
5.a 
b1 
2 
d 
2 
353 
75 
34 
354 
28 
( ·) 
85 
206 
439 
89 
53 
527 
1 
31 
(·) 
114 
183 
511 
95 
64 
662 
5 
34 
(·) 
130 
174 
UNITED KINGDOM (Mio UKL) 
539 
93 
54 
711 
13 
36 
(·) 
211 
211 
II ; - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
1 _ _ 1 
TOTAL 1.139 1.437 1.676 I.87O 
571 . 1.124 
91 175 
57 
726 
24 
14 
36 
(·) 
254 
26Ó 
2.O4O 
120 
1.076 
365 
21 
45 
(· ) 
349 
656 
3.932 
1.544 
181 
245 
1.968 
260 
56 
122 
(·) 
684 
997 
6.O59 
1.522 
15 
324 
3.034 
72 
18 
155 
(·) 
549 
886 
6.579 
I983 
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T A B . 2 (cont'd/suite) 
SOCIAL PROTECTION 
Function UNEMPLOYMENT 
Benefits: Amounts by type 
PROTECTION SOCIALE 
Fonction CHOMAGE 
Prestations : Montant par type 
1975 1976 1977 1978 1979 I98O I98I I982 I983 
IRELAND (Mio IRL) 
I - CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
1 .a 
b 
2.a 
b 
3 
4 
5. al 
2 
b 
35.2 
9 . 3 
38 .3 
• 
0.3 
7 . 2 
( · ) 
43 .3 
14 .3 
50 .0 
• 
O.5 
9 . 1 
( · ) 
44 .6 
16 .3 
57 .2 
• 
0.9 
6 . 2 
( · ) 
44 .5 
18 .1 
63.4 
m 
1.4 
5 . 8 
( · ) 
43 .2 
2 2 . 7 
6 6 . 3 
« 
1.5 
3 . 1 
( · ) 
70 .5 
37 .7 
81 .7 
ø 
1.6 
5 . 1 
(O 
113 .4 . 
58 .5 ' 
108 .8 
4 
1.5 
7 . 2 
( · ) 
166 .3 
7 7 . 8 
168 .8 
1.6 
11 .8 
( · ) 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
TOTAL 90.3 117.2 125.2 133.2 136.8 196.6 289.4 426.3 
I 
1 
2 
3 
4 
- CASH BENEFITS / PRESTATIONS EN ESPECES 
5.148 
(·) 
(.) 
DANMARK (Mi0 D K R) 
6.114 
• 
( . ) 
( . ) 
8.544 
• 
( . ) ' ■ 
( . ) 
9.560 
• 
( . ) 
( . ) 
9.460 
• 
( . ) 
( . ) 
11.319 
• 
( . ) 
( . ) 
16.078 
* 
( . ) 
( . ) 
18.862 
• 
( . ) 
( . ) 
II - BENEFITS IN KIND / PRESTATIONS EN NATURE 
TOTAL 
UUBK84002ENC 
